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“Jangan mencari ketakutanmu melainkan carilah harapan dan mimpimu. Jangan 
berpikir tentang frustrasimu, tapi tentang potensi yang belum terpenuhi. 
Perhatikan dirimu bukan dengan apa yang telah kamu coba dan gagal, tapi 
dengan apa yang masih mungkin bagimu untuk melakukan sesuatu.”  
( Paus Yohanes XXIII) 
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